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RESUMO 
Utilizando um solo Hidromórfico, Série Três Municípios, 
que ocorre na região de Piracicaba, São Paulo, fez-se um estudo 
sobre o efeito do período de incubação e do teor de fósforo de 
uma solução adicionada ao solo na quantidade de fósforo 
fixado. 
A quantidade relativa de fósforo fixado foi obtida mediante 
um esquema previamente estabelecido, a partir de 4 períodos de 
incubação (0 - 2 - 20 e 200 horas) e de 4 concentrações da 
solução de fosfato monocálcito (0 - 500 - 1.000 e 1.500 ppm 
de P) . 
Cada tratamento constou de uma quantidade de amostra 
equivalente a 10 g de TFSE que recebeu 4 ml de uma solução 
de concentração conhecida. Findo o período de incubação para 
cada caso, determinou-se o teor de fósforo no extrato obtido 
com uma solução 0,025 Ν em H 2 S 0 4 e 0,05 Ν em HC1. 
Os resultados encontrados revelaram que a quantidade re­
lativa de fósforo fixado, de modo como foi obtida, prestou-se 
bem para as finalidades deste trabalho. A análise estatística 
desses dados mostrou que os fatores estudados não atuaram 
isoladamente e que com cerca de 60% do maior perído de 
incubação seria alcançada a quantidade máxima de fósforo fixado. 
INTRODUÇÃO 
De acordo com a natureza de seus constituintes e dos fatores en-
volvidos no processo, cada solo apresenta uma determinada capacidade 
para fixar o fósforo. Por sua vez, a quantidade de fósforo retida por 
um determinado solo sofrerá alteração à medida que se modifica a ação 
de um ou mais fatores. O problema torna-se ainda mais complexo 
quando esses fatores interferem também na absorção do fósforo pelas 
plantas como é o caso, por exemplo, da textura e teor da umidade 
(MAHTAB et al., 1971) . 
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Por outro lado, a um solo que recebeu quantidade de fósforo supe-
rior à necessidade para atingir a sua capacidade de saturação, pode-se 
aplicar mais desse elemento, numa forma solúvel, sem se correr o risco 
dele vir a ser fixado (BASU & MUCHERJES, 1972). 
Considerando a possibilidade de se atingir a capacidade de satu-
ração e tendo-se em vista ainda que o equilíbrio do sistema solo-solução 
fosfatada só será atingido após um certo período de tempo, procurou-se 
estudar a ação conjunta do período de incubação e da concentração de 
uma solução de fosfato monocálcico na quantidade de fósforo fixada 
por um solo Hidromórfico. 
Análise mecânica (%): 
Areia muito grossa ( 2 - 1 mm) 0,3 
Areia grossa (1 - 0,5 mm) 2,6 
Areia média (0,5 - 0,25 mm) 7,0 
Areia fina (0,25 - 0,10 mm) 10,2 
Areia muito fina (0,10 - 0,05 mm) 4,6 
Limo (0,05 - 0,002 mm) 28,1 
Argila (< 0,002 mm) 47,2 
Classe textural Argiloso 
Análise química: 
pH (relação solo água 1:1) 5,2 
Matéria Orgânica % 3,13 
Fe 2 0 3 livre % 2,77 
P0 4 -
3 solúvel (e mg/100g) 0,05 
P0 4 -
3 total (e mg/100g) 0,64 
Ca+ 2 + Mg+2 (e mg/100g) 3,87 
H+ (e mg/100g) 0,25 
A1+3 (e mg/100g) 0,77 
Acidez total (e mg/100g) 5,68 
Serviu de base para o estudo sobre a influência do tempo de con-
tacto e da concentração da solução na quantidade de fósforo fixado, o 
trabalho de WAUGH & FITS (1966). Inicialmente foram estabelecidos 
4 períodos de incubação (T0 = 0, T x = 2, T 2 = 20 e T 3 = 200 horas) e 
4 concentrações para a solução empregada (P 0 = 0, P x = 500, P 2 = 1.000 
e P 3 = 1.500 ppm de P), sendo o número de repetições igual a 4 con-
forme o esquema da Fig. 1. 
A quantidade relativa de fósforo fixado foi obtida deduzindo-se 
inicialmente dos resultados de cada um dos tratamentos aqueles em que 
a solução não continha fósforo (Fig. 2) . A seguir, os novos resultados 
foram subtraídos daqueles em que o tempo de contacto foi nulo (Fig. 3). 
Os tratamentos tomaram uma forma fatorial 3 x 3 sendo escolhido 
para delineamento experimental o Inteiramente Casualizado, com 4 
repetições. 
Foi tomada para cada tratamento uma quantidade de amostra equi-
valente a 10 g de TFSE onde adcionou-se 4 ml de uma solução de con-
centração conhecida. A reposição da água perdida baseou-se no peso de 
cada unidade experimental. 
Para a determinação do teor de fósforo solúvel ao término do en-
saio recorreu-se ao método descrito por VETTORI (1966), tendo-se o 
cuidado de observar sempre um intervalo de aproximadamente 24 horas 
entre a extração e o restante da análise. 
Os dados obtidos foram submetidos a uma análise estatística onde 
foram pesquisados os efeitos linear e quadrático, tanto do tempo de 
contacto (T) em P, como da concentração da solução (P) em T. Por 
último, foi calculada a concentração e o tempo de contacto capaz de 
proporcionar a quantidade relativa máxima de fósforo fixado para o 
solo utilizado, nas condições deste trabalho. 
RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 
O teor de fósforo nos extratos obtidos com uma solução 0,025 Ν em 
H 2 S0 4 e 0,05 Ν em HC1, antes e depois de ser corrigido de p 0, bem como 
a quantidade relativa de fósforo fixado, podem ser vistos no Quadro 1. 
A análise estatística doé resultados obtidos revelou uma signifi-
cância estatística para tratamentos ao nível de 1%, possibilitando a 
decomposição dos graus de liberdade e a pesquisa dos efeitos linear e 
quadrático, tanto de Ρ dentro de T, como de Τ dentro de Ρ (Quadro 2). 
Dessa forma, ficou constatado que apenas o efeito quadrático de 
Ρ em Ta não foi significativo ao nível de 5% . 
Através das equações de regressão obtidas (Quadro 3) pôde-se 
constatar que elas não admitiram um máximo para os efeitos quadrá-
ticos de Ρ em T. Contudo a quantidade relativa máxima de fósforo 
dentro de cada valor de Ρ foi obtida com uma porcentagem inferior a 





Com base na análise estatística e para as condições deste trabalho 
pode-se afirmar que: 
a) do modo como foi obtida, a quantidade relativa de fósforo 
fixado presta-se muito bem para trabalhos dessa natureza; 
b) os fatores estudados não agiram isoladamente; 
c) não foi possível obter-se um efeito quadrático significativo para 
Ρ dentro dos três períodos de incubação estabelecidos 
d) com aproximadamente 60% do maior período de incubação 
seria atingido, independentemente da concentração da solução, o má-
ximo da quantidade relativa de fósforo fixado. 
SUMMARY 
RELATIVE QUANTITY O F F I X E D PHOSPLIORUS IN A 
Η Y D R Ο Μ O R Ρ Η I C SOIL 
Using Hydromorphic soil sample (Três Municípios Series) from the Piracicaba 
region, State of São Paulo, Brasil, a study was carried out to determine the phosphorus 
content of a solution added to the soil as compared to the quantity of fixed phosphorus. 
The effect of incubation period was also studied. 
The relative quantity of fixed phosphorus was calculated, following a scheme 
previously laid down, from 4 incubation periods ( 0 — 2 — 20 and 200 hours) and 4 con-
centrations of a monocalcium phosphate solution (0 — 500 — 1,000 and 1,500 Ρ ppm). 
Each treatment consisting of the equivalent of 10g of oven-dry soil received 4 ml of 
a solution of an already known concentration. At the end of the incubation period for 
each treatment, the phosphorus content of stratum was determined using an extraction 
solution of 0.025 Ν H 2 S 0 4 and 0,05 Ν Η Cl. 
Experimental data showed that relative quantity of fixed phosphorus, under the 
considered conditions, fullfilled the requirements of this work. Statistical analysis of 
data showed that an interaction between the studied factors and that the maximum 
quantity of fixed phosphorus could be reached with around 60% of the longest incubation 
period obserνed. 
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